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IIL—Número 368 SE PUBLICA LOS MARTES, J U E V E S Y SABADOS Teruel, Sábado 30 Septiembre 1933 
Importante manifiesto del Partido 
Radical Socialista Independie 
Interesa a la opinión y especialmente a nuestras Agrupa-
ciones de; la provincia 
niíiesto que el Comité del tuales de la política española, y mu- porque no nos avenimos a ofrecer 
Republicano Radical Socia- cho menos con la posición del par- un ejemplo peor. Con dolor, y no 
.̂ Independiente dirige al pais. • tido radical socialista; pero aun'como pretenden quienes juzgan 
,EI partido Radical Socialista na- ^ siendo así, este acuerdo, tomado le- ^ con trivolidad y con parcialidad de 
tióenuna de las horas de mejor | galmente, podría haber producido . los problemas de conciencia, nos 
¡mención y más puro iervor en la j disgusto, protesta, campaña legíti-j dimos de baja en un partido que en 
conciencia civil del español. No ha-
ciudadano que no sintiera el 
, de una España distinta a la 
España en que se veia torzado a v¡-
ma en oposición a él: no habría, su esencia imponderable había de-
sin embargo, determinado la ruptu- 'jado de ser el nuestro. Y al actuar 
ra. La ruptura tiene una causa más ahora no nos ponemos en compe-
trascendente y produce dolor no 
; no había quien no manifestara 'encontrar en la opinión política ad-
protesta. Recluidos en la cárcel | versa la atención y el respeto que 
unos republicanos para los que el 1 merece. La causa es ésta: 
problema de salir de la España pre-! Bl origen de los poderes demo-
sente y estructurar la España futura oráticos. El partido radical socialis-
constituia una entrañable y común ta se ha reunido en Congreso ex-
traordinario. Es decir: el partido se 
.ha constituido en funciones de so-
preocupación, coincidieron en el 
propósito de dar reaiidad a un or-
ganismo político que, por ser una jberanía para decidir. Para que esta 
tencia frente al partido radical so-
cialista, sino que lo salvamos resu-
citándole en su autenticidad inte-
gral. 
con reformas sociales compatibles 
con las esencias de nuestra civiliza-
ción y necesarias para que esta ci-
vilización, enriqueciéndose huma-
nitariamente con la incorporación 
a ella de nuevas clases sociales, 
subsista. 
Cuando declaramos como mani-
festación de nuestra conducta que 
Con la discusión de estas leyes, 
el nuevo empeño de las Cortes 
Constituyentes había de ser su con-
sagración a los problemas econó-
micos, conviniendo en un aspecto 
de conjunto, que abriendo un hori-
zonte de varios años, movilice ca-
pitales, asegure salarios, multipli-
que actividades, racionalice ener-
el período revolucionario no se ha gías, y pensando que mientras otros 
cerrado, no hacemos invocación a 
la violencia o apelación a la tuerza 
o formulamos amenaza alguna con-
Nuestros procedimientos van a ! tra la legalidad existente, 
ser aquellos que si hubieran preva-| Esto sólo puede atribuíselo los 
lecido no se hubiese producido el: interesados en difamar a la Repú-
hecho actual. Procedimientos que blica, difamándonos a quienes la 
constituyan escue>a y que despiéf- i servimós. 
ten o mantengan en cada español | No considerar cerrado el período 
ética incorruptible y un ideario mo- soberanía sea efectiva y sus acuer- el hondo sentido de su responsabi-! revolucionario significa no conside-
Jerno, pudiera representar el parti-
en que centrarán cubntos con-
venían en estos dos imperativos: 
Decencia política y estado euro-
. Este partido, concebido entre 
15 y ensueños por hombres que 
sentían gravitar en su celda todos 
los dolores y todos los ideales de 
España que, ¡cansada de vivir 
, empezaba a erguirse en 
dos acatados e inapelables, no basta I lidad civil y su misión nueva dentro rar acabado el período de las gran-
con que un Congreso se reúna, de-
libere y vote. Es esencial que el 
voto de cada congresista sea lim 
pió, auténtico, puro, exposición le-
gítima e indiscutible de una volun-
tad existente. Y este extremo fun-
damental para la existencia de un 
poder democrático ha determinado 
la ruptura. ¿Por qué? Por la seguri-
líHistoria, fue el partido Radical dad documental y de conciencia 
Socialista. Desde su nacimiento as-í que una parte del Congreso tenía 
países que para salvarse económi-
obra constructiva se cumpla, no 
basta un sólo partido. Ha de esta-
blecerse una solidaridad entre 
ellos, incluyendo al Socialista, que 
tan altos servicios ha prestado a la 
República, y al que nosotros esti-
mulamos a que mantenga vivas su 
fe y su esperanza en la Constitu-
ción y en ¡as instituciones demo-
cráticas llamadas a interpretarla, 
renovarla y cumplirla. No hay en 
camente necesitan buscar mercados ¿nuestro pensamiento propósito hos-
fuera de sus fronteras, por estar \ til contra ningún partido república-
agotada su capacidad de consumo, ^ no; mucho menos contra ningún 
España tiene todavía una gran em-1 partido de izquierdas de la Repú-
presa histórica a la que entregarse: \ blica. No lo hay ̂ en nuestro pen-
la de convertirse en mercado de la • samienio y no lo habrá en nuestros 
misma. | actos. Convencidos que la Repú-
Legislar en el sentido de que es-¡blica naciente y hostilizada exige 
te fin se cumpla, es converger en jen sus servidores disciplina y sacri-
unas Cortes que son anhelos, disci- fício, espíritu de convivencia y efi-
plinas, solidaridades, afanes de 
acertar y deberes por la República 
del nuevo régimen. Procedimientos des reformas legales, 
que en todos los órdenes de la vida i Signific i que no ha llegado la ho-
política eleven de día en día y de ra de detenerse, sino la hora de' que sólo en estas Constituyentes 
acto en acto la personalidad moral _ continuar; que no es ocasión de dar pueden darse, 
de nuestros militantes. ^ el paso atrás, sino de seguir adelan-1 Nosotros seguimos siendo sus 
Un elector falso no será nunca te; que no es oportunidad todavía centinelas y sus servidores, 
un radical socialista nuestro; no lo de descansar sobre lo hecho, sino) 7 por ello decimos que el perío-
será tampoco un electorero; lo será de perseverar. do revolucionario sigue abierto. 
menos un elegido en una falsa elec-1 Por ello consideramos convenien- j La República, después de haber 
ción. Preferiríamos ser una palabra ' te la vigencia de las Cortes Consti-dado paso a la conciencia civil, de-
en el desierto que una potestad im- tuyentes que, aun con sus desma- rechos al hombre, maestros y libros 
a cumplir estas dos altas misio- de la ilicitud de muchos votos; por' púdica; preferimos ser un ideal vi- yos y pugnas, siguen conservado el a1 niño, tiene el deber de ordenar y 
ser frente a la dictadura el ins-
Iramepto revolucionario que preci-
Ptoa el derrumbamiento de la mo-
ÍOrt|uia; ser dentro de la República 
J frumento de gobierno que rea-
la imposición intransigente de estos ' vo que busque en proselitismos aus- aliento ilusionado y creador de la elevar su valor económico, con ob-
votos ilegítimos. El Congreso ha- teros los hombres que hayan de dis- Revolución. jeto de que cumpliendo todos sus 
bía de tomar acuerdos en 'el orden ' ciplinarse para cumplirlos, que un A ellas incumbe la aprobación de deberes queden garantizados sus 
disciplinario y en el orden político, ideal que haya muerto en la disci- la ley de Arrendamientos; la de res- derechos: el del trabajo y el de la 
¿Podían, debían de ser acatados si 'plina de una muchedumbre que no cate y ordenación de los bienes co- propiedad, que cumple la función 
ŝeo asegurarala revolución le- eran fruto de un sufragio que en ' Ío sentía. No lo comprendía o no lo múñales; la de redención de censos social ^ ,e está encomendada. 
?81 que era obligada para evitar la diversos puntos de España ofrecían 1 practicaba. Nuestro ideario va a y foros y constitución del Borneo' Alentando todas las energías, so-
lución ilegal y para que el nue-' vicios evidentes de nulidad? Des-; ser íntegro el ideario del partido ra- Nacional Agrario. Fundamentales metiendo inflexiblemente todas las 
Régimen lograse sus fines. j acatarlos era incurrir en disciplina,' cal socialista, procurando que lo todas estas leyes para articular, ci- rebeldías y desvaneciendo todos los 
lngún otro partido ha tenido un y en esta hora en que como en nin- realizado en el orden escolar y lai- mentar y enriquecer la nueva eco- temores y recelos. España puede 
¡nso tan rá^j„ _: . . x 1 „ : 1« J« i» J.V^Í^I.U co, en el orden económico y civil nomía agraria. legítimamente aspirar a constituirse tan rápido, ningún otro guna otro el ejemplo de la discipli-
' a causa de este mismo as- {na ha de ser permanente, aparecía 
JS0' ha Pasado por una crisis tan 
C r ' f'"858 que' ante el especta-
i J 0 61 censor parcial, po-
/eputarse como ejemplos de 
mos nosotros, contra nuestra pro 
pía voluntad de hombres de disci 
se conserve, se extienda, se depu- j Incumbe, además, dar a la vida en Potenc¡a económica de primer 
re, se acentúe y pase cada día más municipal y provincial una organi- orden. 
Nosotros contribuiremos resucl-1 de precepto legal a costumbre pú- zación, de acuerdo con las modaÜ-
plina, como indisciplinados. Pero blica, y que lo no realizado preci- dades de España y con los pr¡nci- tamente a que sea así. 
acatarlos era mucho más grave y sámente en el orden social consti- píos de te democracia; dar sanción Independientes ahora, h 
[ i ^ r de impotencia o de di- desmoralizador. Porque significaba jtuya más destacados nuestros com- definitiva al proceso de las respon- f Pd™r ^n5_reg aPruehe el \ 
ón; Pero que ante el especta-1 no sólo el acatamiento aun poder promisos políticos. sabilidades; liquidar todos los mo 
cacia de gobierno, todo esto aspi-
ramos a ser, mas que en el límite 
de nuestro poder, en la responsabi-
lidad de nuestro deber. A nuestra 
derecha, en una posición ideológi-
ca coincidente con la nuestra, no 
vemos enemigo; lo que significa 
que a ellos pueden llegar nuestros 
brazos. A nuestra izquierda sólo 
deseames encontrar colaboradores 
en la obra común. Y en esta hora 
de dolor por lo inevitable y de re-
nacimiento de la ilusión ante la 
opinión que nos juzgue: ante Espa-
ña y la República que nos necesi-
tan prometemos solemnemente ser 
una ética y una idea. Una ética que 
haga posible la realización de la 
idea; una idea que haga fecunda la 
ética. Una ética y una idea que, 
siendo esencia y norma de un par-
tido, eleve este partido a la catego-
ría que merece.» 
M a r c e l i n o Domingo, pre-
s i d e n í e . — J o s é S a l m e r ó n , v i -
j e e p r e s i d e n í e . — A n g e í G a í a r -
f za, s e c r e í a r i o . — E m i í i o B a e -
asta que) 
iza M e d i n a , tesorero. 
^rán li y el censor austero ¡que por su origen ilegítimo no era 
n de considerarse como el legítimo sino formulariamente, sino 
Snobleydra 
u Partido para ser lo que debe ser. 
unático esfuerzo de 
^V^fnCrÍSÍS t e r m i n ó la sepa-
ÜSuel lo 
Partido Radical Socialis-
)s que creyeron que el 
la consagración solemñe de una in-
Cuando hablamos de estos pos- nopolios establecidos por la Dicta-
tulados en el orden social, no hace- dura; mantener en su integridad y 
mos profesión de marxismo, sino en su espíritu las Reformas milita-
•Fran-
lo y el Estatuto del partido, aspim-!cisco B a r n é s , Vic to r ia K e n í 
mos a coordinar nuestras fuerzas T L u i s L ó p e z D ó r i g a , VO-
con todos los que con nosotros c a í e s . 
coincidan en aspiraciones y com-
moralidad electoral. Y conviene que declaramos que una democra- res; convertir la burocracia actual j Promisos-1N0 venimos a disgregar, j 
clavarlo en el alma de todos. El | da moderna sólo justifica su exis- en una burocracia responsable, ca- p 1 ^ a ^600^ una 0Pinión se 





| ^ i 6 n , debtesalíTr 
U 
5 que la mayor parte 
iPostulado de clases y 
Jn, ía salta por enci-
u característica democrática 
íWdon doctrinal de los par-
i,1':diri!epIarados entonces, se de-
'o0 en ias filas del C0'* 
Se el - erian equivocadamen 
l ^ P a m d o Radical Sociolista 
ttisisdeahartld0 comunista- Esta 
y"anueva ?ra' que ha producido 
^^ord V1SÍÓn'tiene una causa 
^dicai60' Precisémosla. El par-
S t e d ! aUsta' órga"o com-
acordó SU mÍnoría Parlamenta-
^tar s mayoría de votos 
V Mo ación al Gobierno 
^OrJ?1"606 congruente este 
conveniencias ac-con las 
concibió en el fondo de una celda, 
pensando en una España nueva, no 
era sólo con el fin de enriquecer la 
ideología política española con un 
ideario más, sino con el afán supe-
rior de ser en los procedimientos 
una ética incorruptible. Y serlo so-
bre todo en el ambiente rural, don-
de una tragedia de oligarquía y ca-
ciquismo había subvertido todos 
los valores morales. No queríamos 
ser cantidad, sino calidad; no aspi-
rábamos a ser número, sino cate-
goría. Aceptar lo acordado por apa-
riencia de mantener una disciplina 
estatuaria era desvirtuar el partido 
radical socialista en su jerarquía 
más destacada. Y nos indisciplina-
mos porque no podíamos dar un 
mal ejemplo; y no nos sometimos 
Centro Radical Socialista 
Se convoca a todos los socios de esta Agrupación 
para deliberar y tomar acuerdos en relación con lo 
ocurrido en el III Congreso Nacional extraordinario 
del Partido Radical Socialista, encareciendo a todos 
la asistencia. 
La reunión se celebrará en primera convocatoria 
a las tres treinta y en segunda a las cuatro de la tar-
de, del día 1.° de Octubre en el Centro Social, calle 
de San Andrés, 9-2.°. 
L A D I R E C T I V A 
céptica o desencantada. No es 
nuestro propósito restar a la Repú-
blica instrumentos de Gobierno, 
sino dárselos; pero dárselos, no en 
forma y con órganos desmoraliza-
dos por haber perdido su alegría y | 
razón de ser, sino con intensa vida 
interior; puros, en su raíz y en su 
fruto, aptos y con autoridad moral 
para constituir e imponer la autori 
dad. El rumbo de la República exi-
ge que la obra constructiva siga 
oponiéndose a la residencia de una 
España vieja que nuevamente en la 
historia, con insolencia insoporta-
ble, aspira a imponerse, preten-
diendo insensatamente que la Re-
pública quede como un ensayo 
transitorio y fugaz y retrocediendo i 
a lo que España fué. Para que 
Solamente por un mes y 
para que todo el mundo 
pueda conocer nuestros 
trabajos, hacemos una 
ampliación completamen-
te gratis a todo el que 
nos mande una fotografía 
: : : y este cupón : : : 
C A S A R O T C E N 
Apartado de Correos, 445 
V A L E N C I A 
Precios increíbles para profe-
: : : : : sionales : : : : : 
»i L e a R e p ú b l i c a 
S 
II 1 . • - , M 
30 
Libros y Revistas 
«Crónica».—Nos cuenta esta se-
mana cómo los Douglas Fairbanks, 
padre e hijo, se consuelan fácil-
mente en París de haber perdido el 
amor de Mary Pickford y de Joan 
Crawford, respectivamente. 
Las «vedettes» de revistas confie-
san a los lectores de «Crónica» la 
impresión que les causó el verse 
casi desnudas ante el público por 
primera vez. 
Además: Bl escandaloso abando-
no de los niños en las calles de Ma-
drid.—La tormenta que dejó a Za-
A G U A S / D I N E R A L E S N A T U R A L E S 
LA FAVORITA 
P U R S A Ü T E S D E P U R A T I V A S . 
LA FAVORITA 
A N T O N I O M A U R A . 1 2 . MADR8D 
J A B O N S A L E S D E C A R A B A N A I P A S T I L L A 1 2 5 ^ 0 £ 0 ^ E S E ^ 
P R O P I E T A R I O S : H I J O S DE R. J . Ç H A V A R R I . 
B a n J a m u m e i p a l 
Programa del concierto que dará 
ragoza sin un cristal en sus venta- ™>ñana domingo, a las once de la 
nas.-Visita de S. E. a San Sebas- mañana en la Glorieta de Galán y 
tián.—Fotografía de arte: «La Ve-
nus de París.—Modas.—Astrologia. 
Actualidades. 
Compre usted «Crónica», 25 cén-
timos. 
Juan Gama morales 









1. " PARTE 
1. a Suspiro flamenco, (P. D.).— 
L. Patino. 
2. a Flores de la ribera, (jota na-
varra).—E. Segura. 
3. a Las zapatillas, (selección),-
F. Chueca. 
2. a PARTE 
" I . " Pra - Diávolo, (sintonía),-
Auber. 
2. a Bohemios, (selección).—A. 
Vives. 
3. a Torerías, (P, D . ) . -L . Re-
guero. 
Precio: T R E S pesetas 
DE V E N T A 
en la librería de Hijo de Perruca, 
calle de la Democracia, Teruel, 
y en el domictlio de su autor, 
Manuel, 1.—Madrid 
Descuentos especiales a Socieda-
des Obreras 
Agricultores 
Se recuerda que la Dirección ge-
neral de Agricultura, facilita a todo 
agricultor que lo solicite, trigo 
«Aragón» o catalán de monte, lim-
pio y cribado, a 57 pesetas los cien 
kilos con envase. 
En las Secciones Agronómicas, 
Ayuntamientos, Sindicatos agríco-
las y Escuelas públicas, informarán 
y facilitarán impresos gratuitamen-
te para hacer los pedidos. 
B o l s a d e M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 




4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Vs por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Vi por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por3100 . . . 
» » 5 poro100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 VÏ por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . , 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Tribunales 
Ayer y ante el Tribunal del Jura-
do se vió la causa que por venta 
¡lícita de explosivos se seguía con-
tra Isidro Trallero, de Calanda. 
Actuo de defensor el señor Fe-
ced (don P.) 
Se dictó sentencia absolutoria. 
Bl próximo martes se verán ente 
el Tribunal de Derecho dos causas; 
una por allanamiento, contra José 1 
HERIDO AL DISPARARSELt 
LAJESÍOPETA 
Miravete.—Al vecino de Alcira 1 
(Valencia) Antonio Olaso Boluda, i 
cuando se hallaba cazando tuvo la j 
desgracia de que se le disparase la 
escopeta hiriéndose gravemente en | 
un pie. 
Ha sido trasladado a Valencia. 
U l M i (UrSO iíÉÉfl 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España. . . . . . . . . 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade . . . 
Azucareras ordinarias 
Petróleos . 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, . . . . . . . . . . . 
Explosivos Pesetas 
Nortes . ; » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 
D mingo Roche, del Juzgado de 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade 6 por 1000. . . 
Mañana, a las once, tendrá lugar,: Telefónicas . . . 5 Va por 100. , 
Montalbán y otra contra Leonardo ' en el Instituto de 2.a Enseñanza el > Azucareras . . . 4 por 100 
Bertolín, por lesiones. Juzgado de ^ acto de apertura del curso acadé-j Saltos del Alberche 6 por 100 
Mora. f mico. ¡ Central de Aragón. 4 por 100 
^ Agradecemos a don Joaquín de ̂ Kor-tes--- ' ' • 3por l00 
Andrés, digno director de dicho 
Centro docente, la atención que ha 
tenido de invitarnos al acto. •EriESElIIIIES 
Compañía importante pide repre-
sentantes solventes en todos p a r t i - ; - ^ j ^ ^ S de V I S I T A 
dos provincia Teruel. 
Escribir: Apartado QOl.-Barce- 86 haCen 611 ** ÍmPTent* ' 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . 
M O N E D A S 
Pesetas 
lona. este periódico 
9 
V A S 
9 
SUPERIORES DE MESA 
PARA POSTRES 
CULTIVO MODERNO 
SE VENDEN EN CASA DE 
L 
O o 
eoix -bespmat i 
Panadería Francesa g 
3 de Ju l io , IT Plaza de Carlos C a s t e í , 7 B 
Empresa PeiMsiica y Técnica de Publicidad 
<ii[i i ims 
Teléfono 182 T E R U E L Apartado 10 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . . 
Libras. . . . 























































Caríelera J e espectáculos 
Teatro Maiín.—Se rodara la afa-
mada cinta «Paris-Mediterráneo», 
por Anna Bella y Jean Murat. 
Es un film de gran interés que ha 
de ser aplaudido. 
Salón Pan'siana.—Mañana inau-
guración de la temporada con la 
soberbia producción «Cinemanía», 
por Harold Lloyd. 
Completará el programa el tràiler 
de la cinta «¡Qué vale el dinerol» y 
la revista «Cuna de las religiones». 
mouiiníeDtojemograiico 
MATRIMONIOS 
Mariano Juan Rubio Sanz, de 2Q 
años, soltero, con Ricarda Gar 
Sanz, de 39, viuda. 
DEFUNCIONES 
Damiana Fernández Campos, de 
27 años, a consecuencia de hemop-
tisis.—Hospital provincial. 
Alejandra Lázaro Dehesa, 59; 
peritonitis aguda.—Parra, 43. 
P E R D I D A 
Don Enrique Sánchez, vecino de 
Torrebaja, ha perdido en nuestra 
capital una libreta que únicamente 
contiene anotaciones de interés 
para él. 
Ruega a la persona que la haya 
encontrado la entregue en esta Re-
dacción en donde se le gratificará. 
Propague 
«República» 
Partiilo HepoliliHiifl B a i a l ttlísta 
A V I S O A L O S C E N -
T R O S D E L A P R O -
VÍNCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha-
cer sus pedidos al admi-
nistrador del Comité pro-
vincial don Mariano Aguas. 
E l precio de cada uno 
es de cincuenta céntimos. 
tENTE E0NQC1DA 
Han llegado: 
De su breve viaje regresó nues-
tro querido amigo el digno presi-
dente de la Diputación, don Ra 
món Segura. 
— De Altambra, se traslada a Bur-
báguena, en donde fija su residen-
cia, el culto médico, don Constan-
tino Rives. 
— De Manzanera, el alcalde don 
Ramón Marco, estimado correli-
gionario. 
— De Zaragoza, nuestro querido 
amigo don Ricardo Vilatela, hijo de 
nuestro director. 
Han salido: 
Para Madrid, nuestro querido co-
rreligionario, don Carmelo Trallero. 
— Para Madrid, después de pasar 
unas horas en nuestra ciudad, el 
diputado socialista don Juan Sapi-
ña, buen amigo nuestro. 
— Para Zaragoza, el jefe de la 
Guardia civil, don Ildefonso Blanco 
con su familia. 
— Para Calatayud, el periodista | 
don Benito Herrero. 
— Para Alcañíz, nuestro querido 
colaborador don C. Gaibar Puertas, 
a] quien tuvimos el gusto de sa-
ludar. 
VISITAS 
El señor gobernad 
siguientes: or ^cibió |a 
Registrador de 1« pr. . 
•egado de la Escuela 
misión de contratista ,er^Co 
A b a b u j , j u e ^ 
delegado del Trabajo r ^ 
de Tórtajada, V i l l a l b V B ^ ^ 
vas Labradas, don R Jf ^ 
presidente de la D ¡ p u ^ > r a 
de y secretario de Man* ' ^ 
misión de la Junta del C 
rolense y presidente del r ' " 0 ^ 
de Caridad. 1 
CIRCULAR 
Este Gobierno viene observ 
que son numerosas In* r VíH 
que de los pueblos de es 
cia acuden diariamente a 
pacho Oticial, unas 
Pfovin. 
peticiones o denuncias,^ ot0rmular 
visita de cortesía a la¡ qu ^8'en 
sinceramente reconocido- 6 
mo el tiempo dedicado a'taU?C0' 
me impide el poder atender a l ? 
pacho del Gobierno civil y 
múltiples cuestiones o asuntos 
encomendados, he estimado con 
niente señalar los mtfrtes y vier 
de cada semana y hora de las 
a las trece, a partir de la pnh¿* 
ción de esta circular en el Bolea 
Oficia/, para recibir a cuantas Co 
misionesy personas de fuera de la 
capital deseen o tengan necesidad 
de entrevistarse con mi autoridad, 
j esperando de los señores alcaid̂  
j lo tengan presente y den a esta cir-
jcular la mayor publicidad para ge-
'neral conocimiento, 
Teruel 28 de septiembre de 
1933.—El gobernador. Pedio Gar-
da Dorado. 
Ï 
Cretas.—Una tormenta descargó 
un rayo, yendo a caer a una casita 
de campo en donde se encontraba 
el matrimonio Antonio Cerver Pa-
llarès y Rosa Calderé Segura, ma-
tando a esta e hiriendo gravemen-
te al marido. 
También resultó muerta una ca-
ballería. 
Ï 
Monterde de Albarracín.—Por in 
sultar y amenazar al alcalde ha si-
do denunciado el vecino Manuel 
Abersa Martínez. 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
19 grados. 
Idem mínima de hoy, 6, 
Dirección del viento, O. 
Presión atmosférica, 684'5 
Recorrido del viento, 402. 
Diputación 
Esta noche, a la hora de costum-
bre, celebrará sesión la Junta Ad-
ministrativa. 
Estar suscrito a 
R e p ú b l i c a 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oií-
ciales, conilictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
R e p ú b l i c a 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más ampU* 
inéormación. 
Hass, se nosremííafis dos 
ejemplares, haremos 
usa estudio © J«^0 cr3' 





Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos c 
el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy c0cuenta 
en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cin ^ 
pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igua^ m¡i 
truímos hornos de movimiento continuo, muy modernos para q eStra 
cionen con carbón y leña y con aceites pesados. El adelanto de ble 
piedra especial consiste: 1.° En que el suelo cuece el Pan.inrneLa un 
2-0 Gasta menos combustible; y 3.° que su descomposición ^ 
número de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos 
nos que hace, al menor desperfecto. 
PRESUPUESTOS GRATIS', PIDANLOS A 
D. M A N U E L GARCIA 
(,TORÀS Castellón} 
R E P U B L I C A 
recibi( 
a-? 
^ y r, 
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G E N E R A 
In breve el Partido Radical Socialista Independiente, ini -
ciará una ¿ran campaña de propaéanda 
pon Marcelino Domingo dice en un artículo cjue cerrar a destiempo el 
período revolucionario produce nueva apertura 
Seruicio directo con la De la Villa, Cano Colo-
Agencia Mencheta jma. Domingo y Baeza Me-
Confeiencía 5 ía/oe ^^na-
í Falta por recibir la ad-
hesión de los Sres. Abey^ 


















a Independiente, ha fa-
cilitado la siguiente nota: 
S[ Comité Ejecutivo 
Hacional del partido Re-
publicano Radical Socia-
lista Independiente, en su 
deseo de que la claridad 
presida la actuación que 
por el grupo parlamenta-
rio le fué concedida, de-
clara que el partido no tie-
ne representación alguna 
en el Gobierno del señor 
Lerroux.» 
Según han manifestado 
a los representantes de la 
prensa en las oficinas del 
Partido Republicano Radi-
cal Socialista Independien-
te, los adheridos hasta el 
momento presente son los 
siguientes diputados: Al 
caraz, Ballester Gozalbo, 
Francisco Barnés, Beren 
éuer, Galarza, Granados, 
Kent, Lana Serrate, López 
^riga, Martín de Anto 
nio, Muñoz Martínez, No** 
^s, Palomo, Pérez To-
Manca, Salmerón, San 
Andrés, Saval, García Be-
ce"a( Vargas, Vilatela, Vi-
líàs, Martínez Jímeno, 
Según la procedencia 
aludida, el acuerdo consis-
te en la venta de los pe-
riódicos, «El Sel», «La 
Voz» y «Luz», a un Sindi-
cato de financieros bilbaí-
|Gomáriz, Carlos Martí-'nos, a cuyo frente aparece 
nez, Ruiz del Río, Sarria, don Daniel Riu. 
SolySusaeta. i Añádese que el precio 
En breve plazo se inicia- de venta se eleva a seis 
rá una gran campaña de millones de pesetas> 
propaganda, que van a Respecto a la orienta 
a realizar destacados ele- ción política que han de 
mentos directivos del par- seguir los periódicos de 
tido, secundados por los esta especie de trust, nada 
diputados a Cortes. se dice, pero basta con 
El primer gran acto pú- conocer los nombres de 
blico que va a realizar el las personas que parecen 
partido será en Valencia, a su frente en estos mo-
La fecha, aunque próxi- mentos y la significación 
ma, no está determinada, dé los nuevos propietarios 
El segundo acto se cele- para comprender que se 
brará en Málaga. trata le personas de la d e 
recha 
Un artículo de Mar- dich0( y de ell0 
Cel i nO Domingo no se puede hacer afirma-
x,. , . . Dl . . , ción alguna, que en esta Madrid.—El ex ministro j , - ¿. v A .. . « empresa se podrá advertir de Agricultura señor Do- , . . ; x / r . . i . , . . . ;v •"; la sombra de don Miguel mingo publica un artículo ^ a ra 
en el que dice que la Re-1 
pública no puede desviar ; Ha 5¡do suspendido 




«Cerrar a destiempo el 
períodorevolucionario pro-
duce nueva apertura.» 
V/an a ser v/endidos 
«El Sol», «La Woz» 
y"Luz" 
de Carabanchel tendrá lu-
gar la revista general a las 
unidades del cuerpo de 
Guardias de asalto. 
Asistirá el señor Martí-
nez Barrios. 
Se suicida un indus-
trial muy conocido 
en Teruel 
Zaragoza.—En las pri-
meras horas de la mañana 
de ayer, al abrir las puer-
tas los dependientes de un 
almacén de maquinaria 
instalado en el Coso, se 
encontraron tendido en el 
despacho, muerto, al due-
ño delestablecimiento,don 
José Muñoz, que empuña-
ba en la mano derecha un 
revólver. 
El cadáver tenía una he-
rida de bala en la cabeza. 
Se ignoran las causas 
que indujeron al citado in-
dustrial a suicidarse. 
Elecciones munick 
pales 
Barcelona, — Se convo-
can elecciones de conseje-
ro para la renovación to-
tal del Ayuntamiento de 
blevados del 10 de 
agosto 
, , r 0 . , Barcelona, las cuales se Macnd.-La bala sexta , , , , , . , , ^ . 0 celebrarán el domingo 12 del Inbunal oupremo, pon , , , , , , . tf . - j . ,' . del próximo mes de no-haberlo solicitado el fiscal 
general de la República, 
las de los nuevos Ministe 
rios. 
Después marcharon a 
Puerta de Hierro y al Par 
do para visitar los terrenos | 




publica un entrefilet di-
ciendo que todos los di-
putados del par ido debe-
rán estar presentes en el 
Congreso el lunes a las 
tres y media de la tarde. 
E l deber 
de todo afiliado 
es leer y propagar 
R E P U B L I C A 
S E V E N D E 
Una casa, sita en el Puente de la 
Reina. 
Razón: Mariano Marzo, San Es-
teban, 23. 
" W e n , , jpara dar fórmula legal a 
Slnjun acuerdo tomado ya pre-
via mente. 










. . . 0'20 ptas 
y 3.a id 0'15 » 
ictos y subastas 0'25 » 
incí 
En 2 : 
Edi 
Madrid.- Hoy celebra dictó ayer un auto acor 
junta general extraordina- dando la suspensión del 
ría de accionistas la S o - í u i c i o señalado para el día 
ciedad Anónima «El Sol». 4 de octubre'f ,a causa 
Esta junta, según se ha seguida por los sucesos 
dicho en los círculos pe- ocurridos en agosto de 
riodísticos, no es más que ^32 en Sevilla 
En el referido auto no 
se señala nueva fecha para 
la celebración del juicio. 
La noticia ha causado 
gran impresión en los me-
dios políticos. 
Dice el subsecretario 
de Gobernación 
Madrid.—El subsecreta-
rio de Gobernación mani-
festó a los periodistas que 
regresaba satisfecho de su 
viaje a Barcelona, pues re-
cibió muchas atenciones y 
sacó la impresión de que 
hay gran comprensión pa-
ra resolver armónicamen-
te los asuntos de traspaso 
de servicios. 
Añadió que el Gobierno 
recibe felicitaciones por 
su actuación relacionada 
el crimen de Buja-
P̂one en conocimiento del público, que a partir de 
3 kcha regirá la tarifa de precios que se han de 
1Car a los anuncios que se publiquen en este perió-
dico, y que es la siguiente: 
y 4.a página '  t s. línea 
» 
10s comerciales e industriales: Precio según 
tamaño y página. 
h - B O N I F I C A C I Ó N -
St*tnv) descuento del 5 por 100 a los señores sus-
quienes al dar la orden de inserción deberán 
hacer constar esta circunstancia. 
* toe 
V e el 
loüÜ8?6 Atendrán el 5 por 100, por un semestre 
Para todos los demás, no tendrán descuento alguno 
el prin:ler mes de inserción del anuncio; por 




Por último dijo, que ma-
ñana en el campamento 
viembre. 
Se prorroga el plazo 
de matrícula 
Madrid:—Por el minis-
tro de Instrucción pública 
se ha dispuesto que se 
prorrogue el plazo de ma-
trícula oficial en todos los 
Institutos y colegios sub-
venciónalos de Segunda 
Enseñanza dependientes 
de dicho ministerio hasta 
el 10 del próximo octubre. 
Interesa a Teruel 
Madrid. — La «Gaceta» 
saca a concurso la plaza 
de juez de primera I stan-
cia del partido de Calamo-
cha. 
Ministro de wiaje 
Madrid.—Ha marchado 
a Granada el ministro de 
Instrucción señor Barnés. 
Regresará el lunes. 
El Gobierno visita va-
rias obras 
Madrid.-Esta mañana 
el señor Lerroux y los mi-
nistros visitaron las obras 
de prolongación del paseo 
de la Castellana, así como 
PRíOO 
Lea usted Repúb l i ca 
MTOJMflUM 
Obi ero: L a culpa tínica de tu 
vida miserable es de las castas 
privilegiadas que,paia piovecho 
suyo, mangonearon hasta' el 74 
de Abii l los destinos de España. 
Obieio: Causapnmoidial del 
malestai poi que pasas ha sido 
la influencia de la anstocracia y 
del cleio. ¡ Y conste que nos ie~ 
feümos al alto clero! 
Obi ero: ¿Cuándo has comido 
bien, vestido bien y ganado un 
/01 nal decente? S i e/es sincero 
diiás con nosotios que nunca. Y 
si e/es consciente sabrás que s i 
hoy no disfi utas totalmente de 
ese mej'oi amiento que la Reptí-
blica te prometió es culpa de los 
glandes capitalistas que pata 
denocai el régimen que te ha 
libertado de sus ganas opieso-
las, letraen el capital paia creai 
el paio. 
Obreio: No olvides que es-
tos eternos explotadores del 
pioletaiiado son los causantes 
de las necesidades que padeces. 
Obieio- No olvides que 
mientias la Reptíblica tiabaja 
poi mejorar tu condición social 
el capital está haciéndote una 
guena sóida y sm cua'tel. 
¡ N o olvides a esos señoiones 
sm conciencia ni entrañas que 
poseyendo glandes extensiones 
de tiena, que ellos no tiaba/an . 
(aunque se t itulanjAgíanos!) , 
y un capital de muchos millo-
nes no sólo permiten que pases 
hambie smó que poi todos los 
medios ti atan de engañaite pio-
metiéndote <el oro y el moio* 
que siempie te negaion en los 
muchos años que fueion los rec-
io/es de la política Nacional! 
Amele V.eo BEPOiUI 
Las s m i s í B n c í a s n sos precios 
Según noía facilitada por eí Mercado de Abastos 
Aceite . . . . litro 
Arroz corriente . kilo 
» Corell. . » 
» Matizado. » 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . *• 
Café Torrefacto. » 
» natural . . » 
Judías Barco. . » 
» Pinet . . » 
» Bolos. . » 
» del Pilar . » 
Garbanzos 1.a . « 
» 2.a . » 
» 3.a . » 
Chorizos . . , doc.B 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» decubu. doc." 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . « 
» Cerdo. * 
Huevos. . . . doc.a 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 
Patatas. . . . » 
VERDURAS 
Acelgas. . . . manj" 
Borraja. . . . * 
Bscarola . . . » 
Lechuga . . . ?> 
Judías demás. . kilo 
l'QO i PESCADO 
0i^0 j Merluza . . . kilo 
0'80 Sardina. . . . » 
0 00 Salmonete. » 
1'201 Besugo. . . 































Lomo . . . . » 
Magra. . . , » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
> blanco . » 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.a . . » 
» 2.a . . , 
» 3.a . . > 
» 4.,, . I » 
FRUTAS 
i Manzanas. . . » 
• Uva moscatel. . > 
. Naranja Conte.. » 
10 y ^ Peras . . . . » 
OO'OO Mandarina. . . » 
Plátanos . . . doc. 
l u y 5 Tomates . . . kilo 
15 10 y 5 Pimientos colo-


































PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
5 
p En Teruel, al mes. 
Ü Fuera, al trimestre. 
1'50 pesetas ú 
6'00 » 




REDACCION 7 A D M l ^ S T r r ^ ^ . 
Plaza de B r e t ó n . ( 
Teléfono 130 
Toda la correspondencia al Ad 
ministrador. I 
A ñ o I I I . — N ú m e r o 368 
SE P U B L I C A L O S M A R T t S , J U E V E S Y S A B A D O S 
I . 1 Pasado este período de matrícu-H t C r C S Q - l l t C S H O t a S ia n0 se voiverá a abrir nueva ma-
je Enseñanza trícula hasta el día 1.° de enero de 1934. 
Será condición precisa para con-
servar el derecho de alumno de es-
ta Escuela las siguientes condició-
P E R F I L E S 
ESCUELA NORMAL DEL MA-
GISTERIO PRIMARIO 
La Escuela Normal del Magiste-j nes: 
rio primario de Teruel quiere con-1 1.a Presentarse en clase limpios 
tribuir en la medida de sus fuerzas | de cuerpos y ropas, siendo recha-
a la obra de extensión cultural dan- • zado el niño que se presentase su- ] 
do cabida en sus enseñanzas al pú-1 ció. 
blico en general. 2.a Estar puntualmente en clase 
El ansia de saber es hoy un pro-; a la hora de entrada, las que serán, 
blema vivo de las multitudes. 7 a,hasta nuevo aviso, de 9 a 9 y me-
servir éste afán, con todo cariño, l dia de la mañana y de 3 a 3 y me-
se dispone la Escuela Normal, mo-!dia por la tarde. Pasada la hora de 
vida más por imperativos de la rea- • clase no serán admitidos los niños 
lidad que por sugestiones oficiales, 'que se presentasen en la Escuela. 
Por vía de ensayo y limitándolo j 3.a No hacer más de diez días 
por el momento a los cursos de los de faltas injustificadas al mes. La 
idiomas francés, inglés y alemán, 
se abre un plazo que terminará el 
T5 de Octubre próximo, de matrí-
cula enteramente gratuita en los 
citados cursos para obreros, em-
pleados y público en general, a ho-
ras compatibles con todas las pro-
fesiones y sin más limitación que la 
de haber cumplido los catorce 
años. 
No hace falta gastar nada; basta-
rá con presentarse en la Secretaria 
de la Escuela Normal y llenar el 
boletín de inscripción correspon-
diente. Incluso cabe que los libros 
sencillos y baratos que puedan uti-
justificación de las faltas deberán 
hacerse ante el señor regente direc-
tor de la Escuela. Si pasadas diez 
faltad completas o veinte medias 
faltas hace siquiera media falta más 
automáticamente será dado de baja 
el alumno, perdiendo el derecho 
que había adquirido de matrícula. 
El puesto de un niño que sea baja, 
será ocupado por el primer aspi-
rante de la lista. El alumno que vo-
luntariamente pierda el derecho de 
matrícula, no volverá a ser matricu-
lado nunca más en toda su vida es-
colar en esta Escuela, aunque lo 
solicite con los documentos regla-
lizarse sean suministrados a título, mentarlos. 
de préstamo, a quien los necesite. 
En estos cursos se considerarán 
los idiomas como instrumento de 
la cultura y se atenderá perfecta-
mente a la traducción. Los conoci-
mientos gramaticales que puedan 
hacer falta, tendrán su explicación 
y desarrollo en las mismas clases, 
por lo que no se exigen como su-
puesto previo. 
Las clases serán bisemanales, de 
8 a 9 de la noche, encargándose 
del alemán, doña Mercedes Sanz; 
del inglés, don José Soler, y del 
francés, doña Primitiva Caño. 
ESCUELA GRADUADA DE NI-
ÑOS ANEJA A LA NORMAL 
DEL MAGISTERIO PRIMARIO 
Se pone en conocimiento de esta 
ciudad de Teruel que desde el día 
28 del presente hasta el día 16 de 
octubre próximo, ambos inclusive 
queda abierta la matrícula en esta 
Escuela Graduada desde las 9 de la 
mañana hasta las 5 de la tarde, to-
dos los días hábiles. 
Son requisitos indispensables pa-
ra solicitar la inscripción: 1.° Tener 
cumplidos 6 años y menos de 14. 
0.° Presentar papeleta extendida 
por el Ayuntamiento de Teruel y 
certificado médico de estar reeva-
cunado y no padecer enfermedad 
intecto-contagiosa. 
La matrícula quedará cubierta 
con los siguientes alumnos: 
Grado 1.°, 70; id. 2.°, 60; id. 3.°, 
50; id. 4.°, 50; id. 5.°, 45, e id. 6.°, 
40. Una vez cubierto el cupo con 
los solicitantes que primero se ha-
4.a Permanecer en clase todo el 
tiempo que duren las mismas, no 
concediéndose permiso por nada ni 
por nadie para que el alumno salga 
de la Escuela antes de la hora de 
salida. 
Para poder estar en contacto la 
Escuela y la casa, se pasarán sema-
nalmente por esta Dirección, un 
boletín a cada padre o tutor de los 
alumnos, dándole cuenta de las tai-
tas cometidas por los alumnos en 
la semana y advirtiéndoles las fal-
tas que le quedan por cometer para 
perder el derecho de matrícula. 
En este asunto, como en todos, 
el Profesorado de la Escuela, con 
su director a la cabeza están incon-
dicionalmente a disposición de to-
dos y cada uno de los padres de 
alumnos, siendo para esta Escuela 
un verdadero placer cada vez que 
tenga ocasión de poder conocer y 
cambiar impresiones con el padre, 
tutor o encargado de algún alumno. 
P O S T A L 
iaindo las masas 
«El Debate», sobándo-
les cariñosamente la bar-
billa a los agrarios a ver si 
los convierte en masas or̂  
gánicas, sentencia que la 
política urbana ha termi-
jnado y que la que ahora 
se impone a dar «millones 
yan presentado, no se admitirá ni'y millones a los Campos». 
Antisocíalísmo 
Las derechas—republicanas monárquicas, o 
«mixtas»—aspiran únicamente a invalidar todas 
las conquistas del proletariado v a imposihili 
tar toda acción social para lo futuro que redun-
de en beneficio del obrero y, claro está, en rrer 
ma de las situaciones privilegiadas de esas de 
rechas. 
De ahí que todas las campañas de la reac 
ción desde que se implantó la República tien-
dan a caracterizarse por un marchamo: el anti-
socialismo. 
Darle la batalla al socialismo es la suprema 
y exclusiva aspiración de las fuerzas de dere-
cha. 
Este propósito, por si, representa un sincero 
reconocimiento de la potente fuerza que posee 
hoy el proletariado. Corrobora, a d hoc, el va-
lor de las conquistas conseguidas por esas ma-
sas dentro del régimen capitalista. 
E n estas campañas antisocialistas se ven 
también envueltos partidos que, como el nues-
tro, sin ser de clase propugnan por reivindica-
ciones parejas al programa socialista. 
Estas campañas de pura cepa reaccionaria 
han alcanzado con el Gobierno Lerroux su gra-
do superlativo, al clamar éste por la unión de 
todos los republicanos... contra los socialistas. 
Nosotros también queremos la unión de to-
dos los republicanos. Pero no para emplearla 
contra nadie, y menos para quiénes dentro de 
la República han sabido evidenciar un, amor 
hacia ella que no han podido todavía patenti-
zar los «históricos». 
Unión sí; pero contra los enemigos de la Re-
pública. Y los verdaderos enemigos de la Repú-
blica hay que convenir que no están a la iz-
quierda, sino a la derecha. Ninguna lógica en' 
seña que los reaccionarios de siempre puedan 
erigirse en ángel custodio de la República, y 
mucho menos para exterminar a los obreros 
que la votaron, la consolidaron, la defendieron 
y... continúan en defenderla, porque están per-
catados que ella implica el reconocimiento de 
los derechos del trabajo y que compensa, en su 
legislación social, los años de lucha heroica, 
de cárcel, de persecuciones, de hambre y de 
miseria, padecidos bajo el signo opresor de esta 
misma reacción, antisocialista. 
S. C A M P O S Y TERRÉ 
pos. La cosa se entiende 
mejor copiando el párrafo 
final donde dice: 
«Por fortuna, barrunta^ 
mos ya el alborear del día 
de los agrarios; pero pre^ 
cisamente ahora su res^ 
un solo alumno más, pasando a for-.! No a los campesinos pOUSabilidad CS mayor. A 
mar la lista de aspirantes los aue i . i . i - _ - . aspirantes ios que 
soliciten matrícula después de cu- , ra( ÍOS' n o a IOS jornaleros 
bierio él cupo. ísin jornal, sino a los cam-
Automóvile/ S I N G E R 
También en los automóviles económicos 
hay categorías 
Vea V. el S I N G E R 
Gran estok de recambios en Madrid, Goya, 4 
Le informará de sus excelentes características y 
precios, el Agente de Teruel y su provincia 
Joaquín Escriche 
Valcaliente. número 5, 2.°—TERUEL. 
~ ^ Í¡P^^ 
tá en que deis facultades 
absolutas a un presidente, 
y me nombráis presidente 
a mí. 
Los de la católica casa 
tienen a don Gi l Robles. 
lai » 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
alegro. Ya me estaba dan-
do pena ver que, alcanza 
se una longevidad decrépi-
ta, sin que se realizase el 
sueño dorado de toda su 
vida. Ya se puede morir 
tranquilo... 
Ahora veremos cómo 
maneja las riendas del Po-
der, y... el látigo, al que, 
como buen caballista, es 
tan aficionado. Para resta-
llarlo, flagelando espaldas, 
ya se las ofrece caterva 
crustácea, que, votó en las 
elecciones para vocales del 
Tribunal de Garantías, a 
los señores Silió y Calvo 
Sotelo—los hombres más 
genuinamente representan 
S á b a d o 30 Sepliembte l933 
CADA DIA UNA_ANECD^ 
NO HAY BIEN 
MAL NO VENCA 
fin BB,celo,m al ,-,,c . 
Pnncipo, P a l K e j o s ^ * * * 
se entievistaion con el co 
encmgado del servicio de 10 
del teatro. ^ P'en^ 
Le hal/aion contrariado DQr , 
siniestro, peo ni cariaconteZ 
abrumado. ne^oni 
-¿P<"*guó?~exP¡ icóf i ¡om 
or' 
«debutaremos» en 
¡CQ. mente- ya seiÍQ ''"m Adem 
0110 tojí/o y c o n e j o . ¡Porque habrá gUevl 
cuando el publico se entere de 
las chicas de la revista han p j ^ 
do ¡os trajes! ¡Puñetazo* habrá 
la taquilla! en 
Ciudadanos: L o s monarqm. 
zantes reaccionarios, entre hs 
tiVOS de la dictadura pd- que abundan los capitalistas 
P O L I T I C A S 
las masas les toca organi-
zarse, ser activas, discipli-
nadas, conscientes de su 
falta misión. A los jefes, 
: darse al estudio concien-
ízudo, a la preparación se-
jria, al ruralismo sincero. 
De esta feliz conjunción 
•de muchedumbres con di-
rectores saldrá no lo duda-
mos, la regeneración de 
nuestra España de hoy.» 
Esto nos recuerda aquel A1 fln logró don 
íder fasasta que reunió a dro salirse con la : ( 
los agranos descontentos tiene el poderi_que no es' 
y les dijo: 
morrivenstica — a quienes 
no les hizo falta más que 
gritar: ¡viva la tralla!, co-
mo aquellos de la reacción 
fernandina, que gritaron: 
¡vivan las caenas! 
En fin: si ellos sólos son 
los flagelados, para obli-
garlos a ir hacia adelante, 
aunque sea a remolque, 
dóilo por bien empleado. 
Ya no hay medio de re-
troceder, ni de desvirtuar 
la obra de los socialistas, 
aunque Lerroux se empe-
ñe, con toda su cohorte de 
colaboracionistas de nue-
vo cuño. E l fuego del 
«Ideal»—rescoldo inextin-
guible en los viejos; llama 
viva y crepitante en las ju-
ventudes, devastador de 
todos los privilegios de 
casta—avanza como en un 
incendio purificador, con-
sumiendo la maleza añosa 
y reseca del capitalismo; y 
el nublado lerrouxista, no 
descargará en tormenta, 
cuyo aguacero apague el 
fuego sagrado. Fuego so-
cialista y tormenta radical; 
he aquí dos potencias en 
pugna... ¿Quién vencerá a 
quién? 
Es tan intenso, tan íg-
neo y flamante el fuego en-
cendido en el corazón del 
socialismo español, que el 
chubasco lerrouxista se 
evaporaría en la voracidad 
de sus llamas. Sería como 
si intentase apagar el Ve-
subio con una manga de 
riego!... 
LUCAS DE BARRAMEDA 
propretarros y comerciantes, 
están haciendo una guerra sin 
cuartel contra la República, 
contia la demociacia, contía 
el pioletan'ado. 
E n todos sus actos y en todas 
sus actitudes lo demuestian. 
Nosotios, los lepublicanos, 
debemos estar siempie ojo 
avizor y corresponder a ese 
boicot a la medida de nuestras 
fuerzas. 
¡Favoiecer a nuestios afínes, 
es un deber, como lo es el 
de fomentar e inciementar ¡n 
piensa lepublicanal 
¡Bl republicano que favorece 
a la prensa reaccionaria con 
perjuicio de la republicana, 
no demuestra su ideaiio! Des-
confiad de él. 
En Teruel sólo existe un pe-
rródico netamente lepublica-
no: R E P U B L I C A . Susciibirse 
y piopagailo es una obligación 
moral de todos los ¡epublica-
nos sin distinción. 
Relolería y Taller Mpara»; 
DE — 
| | 0 $ E F 0 B T E A | 
I calle Ramún ü calal 36 I 
[I (Antes San Juan) 
_ T E R U E L - I 
S E G U R O S 
Compañía Seguros todos ramos pi-
de representantes provincia Teruel-
Escribir: Apartado Qd.-Barce-
lona. 
A, gente comercial 
relacionado Arquitectos, Construc-
tores. Ofertas detalladas. E. S. 
Melendez Valdés, 51.-Madrid. 
IUP. LA VOZ DB TKBUM. B» 
I 
C o l a b o r a c i ó n s o c i a í i s í a 
Agua y fuego 
—El régimen parlamen-
tario es la causa de vues-
precisamente lo mismo 
que decir: jya gobiernal-
eso lo veremos. 
juan FernánJez Carceráo 
¿ j t a n o e s l  s   s- eso lo vere os. \ < (C 
E l i t r o s males. E l remedio es-} Yo. después de todo, me l l ^ ^ 
GraDdes Talleres ie Omerias y Carpioíerla 
(Especialidad en reformas y reparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S M O D E L O S 
Especialidad en pintura al Duco a cargo de Juan Gallart 
S E G O R B E Calle Castellón 
(Castellón) Teléfono n. 31 
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